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RESUMEN 
Se evaluó el efecto antihelmíntico in vitro de los extractos acuosos crudos de las hojas y corteza deDichrostachys 
cinerea sobre larvas infectantes (L3) de ciatostomas resistentes al Albendazol. Primeramentese se realizó el ensayo 
de inhibición del desenvaine larval. Las larvas del tercer estadio (L3) fueron expuestas durante tres horas a los extrac-
tos acuosos crudos de las hojas (4 mg/ml) y corteza (6,8 mg/ml) de Dichrostachys cinerea, y luego sometidas al pro-
ceso de desenvaine artificial con observaciones del proceso cada 10 min. Se utilizó un T-student pareado para deter-
minar la diferencia de los por cientos de larvas desenvainadas entre el control y los grupos de tratamiento. El 
programa estadístico empleado fue GraphPadPrism 5.0.0. Todos los extractos inhibieron significativamente 
(P < 0,05) el proceso de desenvainado. Mientras en el control el desenvaine fue del 100 %, con el extracto de las 
hojas y la corteza de D. cinerea fue del 24,05 y el 12,56 %, respectivamente. Los resultados sugieren el uso de D. ci-
nerea como alternativa en tratamientos antihelmínticos sobre poblaciones de ciatostomas resistentes a Albendazol. 
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Anthelminthic Effect of Dichrostachys cinerea on Infectious L3 larvae of Cyasthomes Resistant to 
Albendazol 
ABSTRACT 
In vitro anthelminthic effect of raw aqueous extracts from leaves and bark of Dichrostachys cinerea on infectious 
L3 larvae of Cyasthomes resistant to Albendazol, was evaluated. An inhibition assay for larval hatching was made. 
Third-stage larvae (L3) were exposed to raw aqueous extracts from leaves (4 mg/ml), and bark (6.8 mg/ml) of Dich-
rostachys cinerea, for three hours, and hatching was induced, with observations every 10 min. Paired T-Student was 
used to determine the percent difference of hatched larvae between the control and the treatment groups. GraphPad-
Prism 5.0.0 was used in the study. Significant inhibition levels were observed in all the extracts (P < 0.05) during the 
process; whereas hatching in the control group was 100 %, the leaf and bark extracts of D. cinerea were 24.05, and 
12.56 %, respectively. The results suggest the use of D. cinerea as an alternative anthelminthic treatment to Alben-
dazol-resistant Cyasthome populations. 
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INTRODUCCIÓN 
En todo el mundo los caballos están expuestos a 
una serie de parásitos; de ellos los más prevalen-
tes pertenecen al grupo de los ciatostomas 
(Kuz’mina, 2012; Relf et al., 2013). Cuando la 
carga parasitaria de ciatostomas es alta pueden 
comprometer seriamente la salud del animal 
(Mair, 1994; Matthews, 2008 y Matthews, 2014). 
Cargas sustanciales (varios millones) de ciatosto-
mas inmaduros pueden enquistarse en la pared del 
intestino grueso y persistir por años (Murphy y 
Love, 1997). Estos estadios, particularmente el es-
tadio temprano de L3, son insensibles a la mayoría 
de los antihelmínticos disponibles (Monahan et 
al., 1996). 
Desde 1960 el control de los nematodos se ha 
basado en la administración frecuente de anti-
helmínticos sintéticos (Parry et al., 1993; Kaplan 
y Nielsen, 2010) que han sido efectivos al reducir 
sustancialmente la prevalencia de infecciones por 
estrongilos, pero que, al mismo tiempo, han con-
tribuido al desarrollo de resistencia antihelmínti-
ca, particularmente en las especies de ciatostomas 
(Kaplan, 2004). 
La necesidad de encontrar alternativas para el 
control de los nematodos que puedan reducir el 
uso de antihelmínticos es reconocida internacio-
nalmente; entre tales alternativas se destaca el uso 
de plantas con propiedades antihelmínticas (Mo-
lento et al., 2011). La actividad antihelmíntica 
puede deberse a la presencia de diferentes meta-
bolitos secundarios (Athanasiadou y Kyriazakis, 
2004) como glucósidos cianogénicos, esteroles, 
taninos (Alonso-Díaz et al., 2008), alcaloides, 
aminoácidos no proteicos (Githiori et al., 2006) o 
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terpenoides y saponinas (Marie-Magdeleine et al., 
2009). 
Los test in vitro pueden usarse como un paso 
preliminar para evaluar los posibles efectos anti-
helmínticos de los extractos de plantas (Costa et 
al., 2002). Varios métodos son usados común-
mente para examinar la actividad antihelmíntica, 
tanto de drogas como de plantas. Entre ellos los 
ensayos in vitro han mostrado ser relevantes y 
más baratos que los in vivo. Actualmente el test 
de inhibición del desenvaine larval (Bahuaud et 
al., 2006) se utiliza para estos fines (Alonso-Díaz, 
Torres-Acosta, Sandoval-Castro y Hoste, 2011). 
Dichrostachys cinerea (marabú) es un arbusto o 
árbol pequeño que alcanza por lo común alturas 
máximas de 4 a 5 m, muy abundante en el territo-
rio cubano y, particularmente, en la provincia de 
Camagüey, donde sus frutos y corteza se utilizan 
como antisépticos dado que toda la planta es rica 
en taninos (Roig, 1974) y popularmente los cam-
pesinos la utilizan como antihelmíntico. También 
es usada su corteza para tratar la elefantiasis, sífi-
lis, gonorrea, lepra y como vermífugo en Sierra 
Leona (Dalzield, 1948). El objetivo del presente 
trabajo consiste en evaluar el efecto antihelmínti-
co in vitro de los extractos acuosos de Dichrosta-
chys cinerea sobre larvas infectantes (L3) de cia-
tostomas resistentes al Albendazol mediante el 
ensayo de inhibición del desenvaine larval. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Preparación de los extractos 
Todas las partes de las plantas usadas para el 
experimento fueron colectadas en la Universidad 
de Camagüey. Para la preparación del extracto 
acuoso crudo de las hojas de D. cinérea fueron 
usados 4 g de hojas frescas, se maceraron en un 
mortero y a continuación se mezclaron con 20 ml 
de agua destilada en un matraz donde se dejaron 
reposar por 12 h. Posteriormente se filtró hacien-
do tamizajes sucesivos en filtros de 50 y 25 μm y, 
finalmente, en un filtro Whatman de 0,45 μm. El 
filtrado obtenido fue el utilizado para los experi-
mentos y la concentración calculada a partir de la 
desecación en la estufa de 100 μl, previamente 
pesados. Para la preparación del extracto acuoso 
crudo de la corteza se utilizaron 8 g de la corteza 
del tronco de Dichrostachys cinerea, se mezcló 
con 30 ml de agua y fue sometidos al mismo pro-
cedimiento. 
 
Larvas infectantes 
Las larvas (L3) fueron obtenidas por coproculti-
vo a partir de heces de equinos previamente diag-
nosticados con nematodos resistentes a Albenda-
zol mediante el test de reducción del conteo de 
huevos en las heces. 
Ensayo de inhibición del desenvaine larval 
El ensayo de inhibición del desenvaine larval se 
desarrolló según Aguilera y Delgado (2015). 
Análisis estadístico 
Se utilizó un T student pareado para determinar 
la diferencia de los por cientos de larvas desen-
vainadas entre el control y los grupos de trata-
miento. El programa estadístico empleado fue 
GraphPadPrism 5.0.0. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la Fig. 1 se aprecia el por ciento total de des-
envaine de L3 del grupo control y los grupos trata-
dos con posterioridad al contacto con una solu-
ción de hipoclorito de sodio al 0.0066 % durante 
60 min . En el grupo control el desenvaine fue del 
100 %; sin embargo, el contacto durante 3 h con 
los extractos acuosos inhibió significativamente 
(P < 0,05) el proceso de desenvaine. Después de 
60 min sólo el 24,05 % y el 12,56 % de las larvas 
habían desenvainado para D. cinerea (hojas) y D. 
cinerea (corteza), respectivamente. 
La cinética del desenvaine a lo largo de los 
60 min se muestra en la Fig. 2. En el grupo con-
trol y en los tratamientos con D. cinerea (hojas) el 
desenvaine comenzó a partir de los 20 min y en 
D. cinerea (corteza) a partir de los 30 min. 
Este es el primer reporte de la actividad anti-
helmíntica de los extractos acuosos de D. cinerea 
sobre larvas infectantes del tercer estadio de cia-
tostomas. Aunque en esta investigación no se 
cuantificaron los contenidos en taninos de los ex-
tractos usados, todas las partes de esta planta po-
seen, según Roig (1974), un elevado nivel de ta-
ninos; por lo que los autores asumen que los 
efectos antihelmínticos observados se deben a ta-
les compuestos. 
El desenvaine de L3 representa la transición de 
la fase de vida libre a la fase parasitaria, y es 
esencial en el ciclo de vida de los nematodos. Se 
ha reportado que los taninos interrumpen el pro-
ceso de desenvaine, evitando de esta forma el es-
tablecimiento de la larva infectiva en el hospedero 
y la consecuente infección(Brunet et al., 2007). El 
mecanismo de acción de los taninos sobre L3 no 
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se ha determinado, aunque algunos datos apoyan 
la hipótesis de un efecto directo (Brunet et al., 
2008). 
El modo de acción de los taninos en el desen-
vaine larval podría envolver la habilidad de los 
taninos para unirse con aminoácidos de glicopro-
teínas presentes en la cutícula o para inactivar en-
zimas envueltas en este proceso y, por consi-
guiente, afectar el desenvaine (Hoste et al., 2006; 
Iqbal et al., 2007). 
Este resultado también confirma por primera 
vez el efecto de los taninos sobre el desenvaine de 
especies de ciatostomas, información importante, 
que se debe tener en cuenta al tratar nematodos 
resistentes a Albendazol. 
CONCLUSIONES 
Ambos extractos mostraron actividad anti-
helmíntica, lo cual avala al D. cinerea como anti-
parasitario, aunque son necesarios estudios in vivo 
para confirmar sus propiedades antihelmínticas y 
evaluar su uso en el manejo sostenible de los ne-
matodos gastrointestinales. 
RECOMENDACIONES 
Es necesario realizar estudios fitoquímicos que 
cuantifiquen y correlacionen el contenido en tani-
nos con la actividad antihelmíntica. 
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Fig. 1 Efecto de los extractos acuosos crudos de D. cinerea sobre el 
por ciento del desenvaine a los 60 min 
* (P ˂ 0,05) 
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Fig. 2 Efecto de los extractos acuosos crudos de D. cinerea sobre la cinética del 
desenvaine artificial de las larvas infectantes del tercer estadio (L3) 
de ciatostomas 
